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РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ! ОВЛАДЕЕМ ПОЛНОЙ МОЩНОСТЬЮ НАШЕЙ вОЦИАЛИбШЕОКвЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ЗА ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ! ЗА ПОЛНУЮ ЗАГРУЗКУ САМОГО ПОРОТНОГО В МИРЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (И з  о к т я б р ь с ки х  лозунгов  ЦК ВКП(б)
Пролетарии всех стращ соединяйтесь!
Под лш еием
т т т
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н »  
Первоуральского PH ВКП(в), 
РИИ'а к РОС 
Свердловской обл.
Подписная плата
На 1 мес.І-го к.
„ 2 —■ 2-40 К.
„ 3  — 3-60 К.
№ 2 4 ! (1197)
♦
г 26 октября 19 3 5  года, суббота ♦ 241 (1197)
К О М М У Н И С Т Ы  В  А В А Н Г А Р Д Е  С Т А Х А Н О В С К О Г О  Д В И Ж Е Н И Я
Выполнял решение ЦК ВКП(б) 
о черной металлургии, парторга 
нивация горяче - волочильного це 
ѵа Старотрубного завода по-бое- 
вому включилась за рентабель­
ность работы цехов.
Мы насчитываем в партийной 
группе 17 членов и кандидатов 
партии. Все они раскреплены но 
бригадам. Каждый коммунист 
ежедневно в бригаде проводит 
читки газет по заданию партор­
га. За октябрь коммунистами и 
кандидатами проведено 49 читок 
на тему о стахановско-бусыгин- 
ском движении и итало абиссин­
ском конфликте.
Коммунисты и кандидаты по­
вышают своей идейно-нолитиче 
ский уровень. 2 чел. учатся в 
вечернем комвузе, 6 человек в 
кружке по истории партии и в 
кандидатской школе 9 чел.
На основе широкой партийно­
массовой работы парторганиза­
ция совместно с рабочими, ІІТР, 
внедряя стахановский метод на 
заводе, добилась небывалых рекор­
дов. Коммунисты и кандидаты 
являются передовиками в стаха­
новском движении. Под руковод­
ством мастера коммуниста Ду­
наева Ф. П., бригадира Репина Н. 
бригада дала 11" проц. нормы 
ва выплавко чугуна. Смена ма­
стера Нарбутовских, бригадира 
Балдина выполняет задание яа 
119 проц. Бригада коммуниста 
Балаболина также выполняет 
норму на 111 проц. Участники 
этих бригад, кандидаты партии 
Артамонов, Репин Б. Ф. и дру­
гие за ударные образцы работы 
премпровны.
Холодный отдел смены масте­
ра коммуниста Бирюкова и бри-
П а р т и й н а я  х р о н и к а
СБОР ВОПРОСОВ
Партийный комитет Хромии- 
кового завода организует по 
цехам проведение подитдня по 
вопросу: „ И т а л о - а б и с с и н -  
ская вой н а"
Всего насчитывается до 25 
точек (участков), где будут про­
водиться собрания. Это даст 
возможность более широкого ох­
вата рабочих и елѵжащих полит 
днем. •-
Для проведения политдня вы­
делено 18 докладчиков. Сегодня 
с ними партком проводит ин­
структивное совещание.
Во всех цехах проводится чит 
ки газет о итало-абиссинской 
войне и сбор вопросов.
В РАИПАРТКАБИНЕТЕ
24-го октября в райпарткабн- 
вете зав. кудьтпроном РК 
ВКІІ(б) проведена консультация 
докладчиков пй вопросу „итало- 
абиссинская война1. Докладчики 
едут в колхозы во проведению 
яоднтдня.
гадира Сапегина перевыполнили 
программу. Механик цеха ком­
мунист Серебряков-лучший борец 
за хорошие сооружения в цехе.
Коммунист т. Пономарев осво­
ил стан по обдирке шарикопод­
шипниковых труб. Сейчас под его 
руководством кандидат партии 
Шулин изучает процесс данного 
стана.
Развертывание внутри-партий 
ной работы в цехе, бригаде под­
нимает новую волну стаханов­
ского движе шя. Растут ряды 
стахановцев, у нас их насчи­
тывается сейчас до 64 чел. Это 
лучший актив парторганизации.
Сейчас партийная организа­
ция проводит политике воспита 
тельную работу но подготовке к 
политдню, к XVIII годовщине 
Октября.
Организация ставит своей за­
дачей вооружить каждого ком­
муниста, кандидата учением Ле­
нина—Сталина, еще более спло­
тить ряды партии, поднять'клас­
совую бдительность, широко раз- 
вернуть стахановские -методы ва 
заводе, решительно разойлачая 
дезорганизаторов стахановского 
движения.
Парторг горячего цеха 
Трубзавода Стулин.
Стахановский метод 
—в действия
Секретарю РК партии -т о в . ЧЕРНЦОВУ
Псдняв знамя за стахановские методы работы, к»л- 
лекты» 1 -го стройучастка сегодня добился блестящих ре 
зулынетѳв.
Рабочие бетонщики тт, Б а б И Н  И Хромых ѵлсжн 
л и  з а  8 ч а с о в  19, 1 куб. м е т р а  бетона вместо 254  куб. 
Mtmpa по нормч. Норма выполнена на 754 проц. Рабочие 
шаработали 84 рубля каждый.
Бригада бетонщгков тое. Лопатина, в количестве 23 
человек, *ыполнила норму по беМоннь-м робопам на ка­
минном доме №  3  на 205,1 проп.
Продолжаем бороться за превращение жилс?проитеяь 
ства в стахановский участок работ к X V III  годовщине 
Октября.
По поручению производетвеннаго совещания 
треугольник участка жилстроительства'. 
Лерман, Ломоносов, Сгюрьяков.
Стахановцы'. БабМН, ХрОМЫХ ГРЯЗНЫХ, 
Лопатин, Тур, Вахрушев, Бойуневич, 
Тяплоухоз и Ор.
Годовая программа выполнена
Директор Билимбаевского тру­
болитейного завода т. Белоусов, 
секретарь парткома Ме хряков и 
завком — Дылдин сообщили 
секретарю райкома ВКП(б) тов.
Чернецову и местной газете:
„Двадцатого октября Билим 
баевский труболитейный завод 
производственную программу 
1935 г. в ценностном выраже­
нии в целом по заводу выпол­
нил на 110 проц., снизив себе­
стоимость против плана на N,2 
проц., а к прошлому году на 
20,3 проц. Завод дал за 9 ме­
сяцев экономии 203 тысячи руб­
лей, добился снижения процента 
брака против 25 проц. прошло­
го года и 13,4 проц. плановых— 
до 10,5 проц. Выход годной про- ваН. И. и др. взяли на себяобяза 
дукции имеем фактически 72,9 тельство к концу года програм- 
проц. вместо плановых 65,4 му выполнить на 137 проц. и 
проц. и против прошлого года , снизить себестоимость, на 10 
Ь8,8 проц. I проц.
Все это достигнуто путем вве­
дения прогрессивной сдельной 
оплаты труда ж изменения тех­
нологическою процесса работы 
цехов, в результате чего увели 
чнлась производительность труда 
на 71,5 проц. и увеличилась 
зарплата ва 22 проц.
Заработки отдельных рабочих 
и ИТР достигли: формовщиков— 
Будаков И К,—550 р., Бессонов 
А. П. —500 р.ЛГалагин М. А. 
—450 руб., сменный мастер 
Сакович С. К,—102<> руб., обер 
мастер Дылдин Н. И. —800 руб. 
и начальник дежа 1 вОО рублей 
и т. д.
Стахановцы завода: Будаков 
0. К., Бессонов А. П., Лопатин 
М. И., Лопатина Н. С., Клико'
К  П О Л И Т Д Н Ю
ФАШИСТСКАЯ ИТАЛИЯ
„Буржуазия в ед ет  себя, как обнаглевш ий и 
потерявший го ову хищник, она д е л а е т  
глупость за глупостью , обостряя полож ение, 
ускоряя свою гибель" (Ленин).
Пролетарии и трудящ иеся всего мира! Все 
на бор ьбу против фаш изма и захватнической  
• О Й Н Ы І ( і з »  Ф к т я б р ь & к ш  а о з у н в о і  Ц К  В К П ( ё )
Италия— государство, располо ■ 
женное в Южной Европе на Апе- 
нинскоіі полуострове. Северная 
граница отделяет Италию от че­
тырех соседей: Франции, Ш вей­
царии, Австрии и Югославии.
Апешшский полуостров по 
кры т горными цепями. Только 
одна пятая часть страны зан я­
та равнинами, где плодородная 
почва и мягкий климат чрезвы­
чайно благоприятствуют земле­
делию. Однако сельское хо зяйст­
во Италии очень отстало: в нем 
применяется мало машин и и с ­
кусственны х удобрений. Огром­
ные земельные угодья принадле­
ж а т помещикам из дворян, в 
чьих имениях заняты целые ар­
мии работающих за нищенскую 
плату сельскохозяйственных р а ­
бочих. “Многие помещики, осо­
бенно в Средней Италии, отдают 
свою землю в ' аренду исполу: 
крестьяне арендуют у  них зем­
лю на кабальных условиях. В 
сельском хозяйстве Италии за­
нято больше половины ее насе­
ления.
Крупнейшими промышленные 
ми городами Италии являются: 
столица— Рим и города Милан, 
Турин и Генуя.
Ив отдельных отраслей про­
мышленности в Италии особенно 
развиты машиностроение, хими­
ческая и текстильная промыш­
ленность.
Промышленность страны стра­
дает от недостатка местных га 
лежей угля и железа; нефти в 
стране также почти нет.
Италия, следовательно, сільно  
зависит от своей внешней тор­
говли. Уголь ова закупает пре 
имущественно в Англии, железо 
и сталь — в Германна, іл о п о к 
— в Соединенных ш татах Аме­
рики и т. д. Вот почему Лига 
наций, вырабатывая карательные 
мероприятия (санкции) против 
Италии в связи с ее нападени­
ем на Абиссинию, уделяет осо­
бое внимание хозяйственным ме 
роприятиям, которые поразили 
бы итальянскую внешнюю тор­
говлю и лишили ее денёг и 
сырья, необходимых для ведения 
войны.
Именно недостаток сырья, и в 
первую очередь металлов, нефти, 
угля и хлопка, побуждает яталь 
янский империализм к захвату 
богатейших естественных богатств 
Абиссинии. •
Итальянский империализм нрн 
ступил к колониальным за хв а ­
там сравнительно недавно, когда 
почти все колонии уже была 
поделены между другими импери­
алистическими державами. И та­
лия успела захватить в Африке 
дяшь три крупные колонии (вла 
дения): Ливию, Эритрею и Сома 
ли. Г1з них две последних грани­
чат с Абиссинией, Дальнейшим 
попыткам Италии продвинуться 
в глубь Африки положил предел 
абиссинский народ, нанесший в 
конце прошлого столетия (война 
1 8 9 3 — 96 г г .) тяжелое пораже­
ние итальяпской армии.
Тем не менее наличные коло­
нии имеют для Италии сущест 
венное значение. П лошадь самой
) Италии занимеет 3 1 0  тысяч кв. километров, площадь Италии вместе с ее колониями занимает 
2 миллиона 5 6 7  тысяч кв. кило 
метров. Итальянские колонии 
чрезвычайно слабо засолены: в 
густо заселенной Италии живет 
40 миллионов 7 9 9  тысяч жите­
лей, а в ее огромных колониях 
проживает лишь 1 миллион 602 
тысячи человек.
Итальянские фашисты говорят 
неправду, когда заявляют, что 
Абиссиния им требуется для ие- 
реселения туда из Италии и*- 
быточного населения. На самом 
деле климат и условия в афри­
канских владениях настолько 
вредны для европейцев, что ати 
владения не могут привлечь 
европейских переселенцев. Абис 
синия нуж на итальянским ямне- 
риалистам не для переселения 
туда избыточного населения и* 
Италии, а для *зспдоатацжя ее 
богатств и ее народа.
Государственная власть иахе 
дится в Италии в руках н а р т  
фашистов, осуществляющей отвры 
тую диктатуру крупнейших ваяй  
тахветов.
Фашистская нартия прашл а 
к власти в октябре 1 9 2 2  г . ,  к»г 
да мощ ны ! подъем революционно 
г* движения рабочих и крестьян 
грозили смести в Италии буржу­
азный етрой. Фашисты учинили 
кровавую расправу над ревел» 
ционными рабочими и их органа 
вациями и сумелк на время ут­
вердить пошатнувшееся было 
господство буржуазии.
Фашисты захватили всю цех- 
ноту власти. Члены высшего за 
конодательного органа Италии— 
палаты депутатов— не избирают 
ся, как в большинстве других 
стран, а назначаются „великим 
фашистским советом'. В  Италии 
выходят открыто только фашх 
стские газеты.
Главой фашистской нартіи н 
итальянского правительства яв­
ляется Бенито Муссолини. В 
прошлом Муссолини назы вал се­
бя революционером и даже ееете 
ял в социалистической партии, 
но был исключен не нее в 1 9 1 4 г . 
за то, что агитировал за встун- 
ление Италии в войну.
Подлинными хозяевами страны 
являются несколько крупней 
ших итальянских банков: .Іт& 
льянский коммерческий банк", 
„Итальянский кредит*, „Римски* 
бан к".
Все антифашистские организа­
ции загнаны в Италии в глубо­
кое подполье. Особенно жестоким 
преследованиям подвергается под­
польная коммунистически! п ар­
тия, члены которой героически 
борются с фашистской диктату­
рой.
В настоящий момент аоммунж
стическая партия Италии «рганн 
зует единый народный фронт 
борьбы против фашистского наш 
дения на Абиссинию. Итальянские 
пролетарии не питают никакой 
вражды к абиссинскому народу. 
Напротив, они считают своим 
злейшим врагом фашистский 
строй.
И. Бори сов.
ВЕНЕР ПРИЗЬШНИНОЗ
26-го октября, в 6 часов ве­
чера, 8 клубе вмени Ленина 
(Хромпик) будет организован ве­
чер призывников 1 9 1 3 - 1 9 1 4 — 15  
г г , рождения, посвященный п о ­
водам лучших ирнзывнвіве, жду­
щих в разы  РККА н подготовку
к призыву 14 —15г. На вечере 
примут участие лучшие представ­
ители егахиновсЕоге д а ж п а и
Пролетарии и трудящиеся всех стран! С плачивайтесь в едины й ф р о н т для  бор ьб ы
против фашизма— злейшего врага все* на р о д о в ! (И з  о ктя б р ь с ки х  лозунгов Ц К  В К І іб )
И Т  А Л О -А Б И С С И Н С К А Я  В О И Н А
Сводка военных действий
Проливные дожди, идущие в 
Аіиевинии, приостановили военные 
действия. По последним сведениям, 
затишье на фронтах продолжа­
ется. Абиссинские войска исполь­
зуют это затишье для того, что­
бы уврвПЕть вторую линию обо­
роны і а  всех фронтах.
Центром сосредоточения абис­
синских сил для севера и северо- 
вовтока является город Д е с с н .  
2 1  вктября из столицы страны 
Аддис-Абебы сюда отправлено 
8 тысяч солдат императорской 
гв а р р и . По пути к  ним присое­
диняется еще 7 0  тысяч солдат. 
Части императорской гвардии 
веоружгны современным оружием. 
В  их распоряжении— пулеметы, 
зеиитяне орудия и радиостанция, 
ііведпелагается выезд в Десси 
вегуса (императора). В страну 
вввтупает много оружия. Недав­
не С уэц вві канал прошли три 
английских судна, груженных 
оружием для Абиссинии. Сейчас 
шечти весь вомсестав вооружен 
автоматическими винтовками.
Іт а д ь я н с м е  войска, начав­
шие было наступление из Адиг- 
рата на Навале, 22 вктября 
етвингв на прежние позиции. 
Із а л п я в в н  заняты укреплением 
занятей территории и строитель» 
т е м  дервг.
К числу мероприятий, направ­
ленных к закреплению итальян 
свих позиций -в оккупированных 
районах Абиссинии, относится и 
приказ-обращение командушщего 
итальянскими войсками в Восточ­
ной Африке де-Боно в  населению 
провинции Тигре и района А га­
ме, в"котором говорится: „Все 
руководители поселков должны 
вместе со священниками явиться 
в ближайшее время к итальян­
ским властям для выражения 
иреданности. Неявившиеся в бли 
жайшие 10 дней будут рассмат­
риваться как враги“ .
Природные условия Абиссинии 
чрезвычайно затрудняют движе 
ние итальянских войск, создавая 
совершенно непредвиденнае для 
европейцев препятствия. Об этом, 
в частности, говорит случай, 
происшедший на строительстве 
шоссейной дороги ет Мусса-Али 
внутрь страны. Работавшие здесь 
30 0  итальянских солдат ослепли 
во время попытки срезать к а к­
тусы, сок которых считается од­
ним из смертельнейших- ядов.
На южном фронте двое вож­
дей племен итальянского Семали, 
которые сражались на стороне 
итальянцев, с 14  тыс. человек 
перешли на сторону абиссинцев. 
(По телеграммам ТАСС).
Аресты и граждан 
СССР в Манчжурии
Хабаровск, 21 октября (Т.Ш)
Ко иедученпым из Харбина 
сведежакм, японо- манчжурские 
іе ін ц е іс к и е  власти и японская 
жандармерия, при активном уча- 
с іи в . находящихся у них на 
службе белогвардейцев, в по­
следнее время усиливают неза­
конные нреследования прожива­
ющих в Манчжурии советских 
граждан.
Полицейские и жандармы без 
всяких поводов снова и снова 
оіходят квартиры советских гра- 
ждаш и подвергают последних 
длительным допросам и ш анта­
ж у, угрожая арестами и избие­
ниями н вымогая у них взят­
ки. Участились обыски и бес- 
црнчннные аресты.
ім е ю тся сведения, что аресто- 
«аннне 3 октября работники ре­
дакция газеты сНовостн Восто­
ка в числе которых издатель 
газеты, советский гражданин 
Кедпавчи, редактор Орлов, се­
кретарь редакции Голубков и 
другие, содержащиеся до сих 
иер без каких-либо обвинений в 
тюрьме, подвергаются жестоким 
из^енннм. 15 октября аресто­
вана еще ѳдна сотрудница наз­
ванной газеты, гражданка Ео 
с#вская, а 1 7 - 1 .  — еѳ муж Ло­
севский. 17 октября арестован 
также директор и член правле­
ния Дальіанва Іостынсвий.
Имеются сведения о таких же 
преследованиях и арестах япо­
но-манчжурскими властями сов- 
граждан, проживающих на ст. 
Манчжурия и ст. Погранничная. 
Арестованные содержатся в тюрь­
мах в самых варварских усло­
виях и являются жертвой вся­
ческих издевательств и пыток 
со стороны японских и белогвар­
дейских тюремщиков.
Но поводу этих, участивш их­
ся вновь за последнее время, 
массовых беспричинных арестов 
и бесчеловечного избиения аре­
стованных советских граждан, 
консулами СССР в Харбине и на 
ст. Манчжурия и ст. Погранич­
ная многократно заявлялись про­
тесты, на которые, однако, до 
настоящего времени еще не по­
лучены удовлетворительные от­
веты.
Разнузданная провокационная 
кампания против СССР и призы­
вы к погромам против советских 
граждан со стороны японских и 
белогвардейских газет в Манч­
журии, связанных с японской 
военщиной, не оставляют ника­
ки х сомнений насчет провокаци­
онных целей этого произвола и 
непрекращающихся насилий над 
мирными советскими гражданами.
Вздорожание продукте Германии
ВЕНА, 21 октября (ТАСС).
Б е р л и н с к и е  к о р р е с п о н ­
д е н т ы  ш в е й ц а р с к и х  г а з е т  
у к а з ы в а ю т *  ч т о  с  м о м е н т а  
п р и д в д а  Г и т л е р а  к  в л а с т и
п р о д у к т ы  л и т а н и я  в з д о р о ­
ж а л и  в Г е р м а н и и  н а  2 0 — 10 0  
п р о ц е н т о в .
ПОСЛЕДНИЙ 
П У Т Ь  
А.И.ЕЛИЗАРОВОИ
-УЛЬЯНОВОЙ
21 октября с утра открылся до­
ступ к гробу с телом А . И. Ели- 
заровои-Удьяиовой, установлен­
ному в зале заседания ЦИК Со­
юза С С Р (на Красной площади).
Тысячи трудящихся столицы с 
траурными знаменами проходили 
через зал, отдавая последний долг 
старейшей большевичке, стойкому 
борцу за коммунизм. У гроба — 
ближайшие родственники и друзья 
покойной.
Мимо гроба проходят матери с 
детьми, школьники и пионеры. 
Безмолвно они прощаются с Ан­
ной Ильивичяой, которая положи­
ла много кипучей энергии и тру­
да на дело создания детских учре 
ждеиий. Переживая глубокую 
скорбь, несут почетный караул 
Мария Ильинична Ульянова, Н а­
дежда Константиновна Крупская.
В почетном карауле в течение 
дня стояли—академик Карпинский, 
т. т. Крестинский, Феликс Коп, 
Артюгина, Антояов-Овсеенко. Л я­
дов, Ми g ке вич, Кудели, Савельев, 
друзья покойной, работники Мо­
сковского комитета ВКП(б) н др.
Окон» гроба многочисленные 
венки. Среди них венки от ЦК 
ВКП(б) н правительства, от МК и 
МГК ВКЩб), института Маркса— 
Энгельса—Ленина, исполкома ЦК 
МОПР, от Марии Ильиничны, 
Дмитрия Ильича, Виктора и О ль­
ги Ульяновых и Н . К . Крупской, 
от журнала „Работница*, колхоз­
ников и колхозниц Горок, ЦК 
Хлопчатобумажннков и др. орга­
низаций.
** «До поздиего вечера Москва 
прощалась с телом А. И. Елиаа- 
ровой-Ульяновой.
Вечером в почетном карауле 
стояли т. т М. И. Ульянова, Н. К. 
Крупская, Сулимов, Бухарин, Ры ­
ков, Вильгельм Пик, Стасова, Ки­
селев, Кульков, проф. Вейсброд и 
ДР-
Т р и  п р е д л о ж е н и я
У мартеновского цеха Трубза 
вода имеются все возможности к 
тому, чтобы'значительно снизить 
себестоимость выпускаемой про­
дукции. Для этого требуется не­
много.
1. Ввести изложницы среднего 
размера. Изложницы больших 
размеров но размещаются по 
центру и быстро перегорают. В 
результате получается большой 
перерасход.
2. Заменить чугун ломью 
Сейчас мы работаем на чугуне,
стоимость которого 100 рублей 
тонна. Если мы будем работать 
на железной ломи, то качество 
продукции от этого не ухудшит­
ся, а мы можем получить боль­
шую экономию (стоимость ломи—- 
40 рублей' тонна).
3. Заменить смолье хорошими 
дровами.
При удовлетворении всех этих 
условий мартен даст большую 
экономию государству. Дело за 
заводоуправлением.
С о к о л о в .
БЕСШЖТВЕНННКИ ИЗ НУЗШ1 СН0 Г0  
СОВХОЗА
Бригада Кузиеслгого оссовета 
обследовала готовность Кузинско 
го совхоза к  зимовке скота. 
Оказалось, что свотные дворы не 
отремонтированы, рамы не застек 
лены. Постройка нового помеще­
ния не закончена. Скотный двор 
окружен грязным болотом.
Но всей работе совхоза видна 
обезличка и вопиющая бесхозяй 
ственность. Большая часть посе 
вов овса остается в суслонах, 
не заскирдована рожь. Около 60 
га носевов картофеля и овощей 
остается на корню.
Почему совхоз отстал в убор­
ке? Вина всему—плоіие жилиш, 
но-бытовые условия рабочих, 
систематическая невыплата зар 
платы. В бараках сырость, хо­
лод. На 5 кв. метрах жилпло­
щади помещается до 20 чело­
век. Тут- ке ютятся дети.
Бесхозяйственников, виновни 
ков бездушного отношения к лю 
дам надо привлечь в строжай­
шей ответственности.
Пред. Вузинского совета 
Мариин.
ХЛЕБ ГНИЕТ
О безобразиях в колхозе 
„Иснра ‘ сообщалось в га­
з е т е  неоднократно и все же 
они повторяются. Овес в 
скирдах гниет. Гниет пше­
ница в кошенине, не обмо­
лочены вика и горох.
Прокуратуре и р а й з о  
нужно срочно вмешаться 
в работу колхоза и прекра­
тить безобразия.
Селькор.
Удали. Скрдсбллнта Лі А- И іТ
В 22 часа 40 м. гроб с телом 
А . Й. Елизаровой-Ульяновой вы­
носят на руках ближп шие ее 
друзья и устанавлИЕ ют иа траур­
ный катафалк.
Похоронная процессия направ 
ляется в крематорий. В 23 ч. 30 м. 
состоялась кремадия тела А. И. 
Елизаровой-Ульяновой. З а  день 
мимо гроба прошло около 100 тыс, 
человек.
** *22 октября урна с прахом А. И. 
Елизаровой-Ульяновой отправлена 
в Левинград. 23 октября на Вол­
ховом кладбище (в Ленинграде) 
урна будет замурована.
По городу
ПРИБЫВАЕТ GH0T
Динас. Отдел рабочего снаб­
жения Динасового завода на днях 
получил 200 тонн картофеля.
В ближайшее время из Омской 
области прибывает 166 голов 
свота, в том числе крупного ро­
гатого скота 55 голов. На при­
обретение скота ОРС уже пере 
числил 25 тысяч рублей.
* *
КУРСЫ РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ
ТрубетроЙ. Партком стро­
ительства Ново-трубного завода 
проводит большую работу по на­
лаживанию работы стенной пе­
чати.
Партком, совместно с много­
тиражкой „Уральский трубник*, 
организовал курсы редакторов 
стенных газет. 16 человек ра­
ботников стенгазет приступили 
к занятиям. 8а 2 занятая нро- 
работалн: «Организация матери­
ала и работа над рабкоровским 
письмом".
Учеба редакторов нровддится і 
3  раза в месяц._____________
©акты обвиняют
Посевы вартофеля (около 40 
гектаров) обречены ка зимовку в 
поле, овес гниет в Суслова т. 
Организации Динаса, как видно, 
снядя с себя заботу о своей 
житнице—комбинате. Двревтор 
комбината Сычугов опустил ру­
ки.
Седьхозвомбинат Динаса пере­
ехал на новый участок Пере­
скачка. А где будет зимовать 
скот? Об этом никто из админи­
страции комбината не заботит 
ся.
Телята в настоящее время 
содержатся... в бане. Соломенная
лачуга заменяет свинарник. Ко -1 
ни содержатся в холодном ] Выводы? Они ясны, 
лабазе. М .
КМШНАЯ ПОЛНА
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
К ХѴНІ-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 8 БИБЛИОТЕКЕ 
-МЕТАЛЛУРГОВ- г. ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ОТ РЕВОЛЮЦИИ 1S05 ГОДА ДО ОКТЯБРЬСКОЙ
Р Е В О Л Ю Ц И И
ВИН—Русские солдаты. 7) С о б о ­
л е в  --Капитальный ремонт. 8) Ш о-
Г о р ь к и й  - 9-е января, 2) Г о р ь  
КИЙ — М ать. 3) Г о р ь к и й  — рас­
сказы. 4) Н о в и к о в  П рибай  Ц у­
сима. 5) Б а р б ю г В огне. 0) Л е- ЛОХСВ— Тихий дон.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1) А з а р х  —Борьба продолжает­
ся. 2) БаввЯЪ—рассказы. 3) Др- 
ТОМ ~В™ селЫ Й Россия кровью 
умытая. 4} И в а н о в —-Партизанские
повес.-і. 5) Л е б е д и н с к и й  — Неде­
ля, в) СэрЗфИМОВИЧ Железный 
готок. 7) Ф з д ч е в —Разгром. 
Ф у рм аН О В -Ч еп аев .8)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В СССР. СОЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1) А в д е е н к о  Я любмо. 2) Б ез 
бо р о д о в — Страна стальных вели­
канов, 3) Г л а д к а  ES — Энергия.
4) Г о р б а т е в  — Мое поколение.
5) ЯСИКСИИЙ — Человек меняет
кожу.
СОЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
J) Кочин-Парии. 1) Н а чн и  
Девки. 3) М гр к о а  — Варвара 
Потехива. 2) П а » ф я р о в —Бруски.
[Зі Ш о л о х о в —Поднятая деляна. 
4) Ш ухО В—Ненависть. 6) ЯНОВ- 
Л еа  Огни в поле.
ПОЛОЖЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА- 
ТРУДЯЩИХСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
1 > А р д з р и у с  - Крестьяне,
2) Д Ж Е рмЗН еттО  -  Записки щи
рѵльника. 3) БаППЕ-ИЯЛИШ Тис 
са горит. 4) Д ж а к -Л о н д о н  -Р а с -. 
сказы, ft) Р о л л а и  Смерть одно­
го мира. 6) Т о к у и а г а - Т о к и о , 
город безработных. 8) фОЙХТ-
г а н г о іі—Успех.
За» , биб-кой Исакова
Ьрид, редактора ЧИСТиВ.
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